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（様式4） 
 
学 位 論 文 の 内 容 の 要 旨 
（岡本 亘平）  印 
 Effects of a luteinizing hormone-releasing hormone agonist on cognitive, sexual, and
 hormonal functions in patients with prostate cancer: relationship with testicular and
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（様式6-A）A. 雑誌発表論文による学位申請の場合 
 
      岡本亘平 氏から学位申請のため提出された論文の審査要旨 
題 目    
Effects of a luteinizing hormone-releasing hormone agonist on cognitive, sexual, and  
hormonal functions in patients with prostate cancer: relationship with testicular and 
adrenal androgen levels 
（前立腺癌患者におけるLHRHアゴニストの認知機能・性機能・ホルモン機能に対しての効果：精
巣と副腎のアンドロゲンレベルとの関連） 
      Basic and Clinical Andrology 2015, 25:3  doi:10.1186/s12610-015-0019-y 
Kohei Okamoto, Yositaka Sekine, Masashi Nomura, Hidekazu Koike, Hiroshi Matsui, Yasuhiro Shibata,  
Kazuto Ito, Kazuhiro Suzuki 
 
論文の要旨及び判定理由 
  前立腺癌はアンドロゲン依存性の癌であり、LHRHアゴニストを使用したアンドロゲン遮断療法（androgen 
deprivation therapy, ADT）は各ステージの前立腺癌において内科的去勢として使用されている。筆者らはADTの副作用
について、45名を対象とし、LHRHアゴニスト治療前、治療開始6ヶ月後、12ヶ月後にMini-Mental State 
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審査委員 
      主査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
          代謝機能制御系器官代謝制御学産婦人科学分野担任     峯岸 敬  印 
 
      副査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
          代謝機能制御系器官代謝制御学臨床薬理学分野担任    山本 康次郎  印 
       
      副査    群馬大学教授（医学系研究科）                 
        代謝機能制御系器官代謝制御学生体構造学学分野担任   松崎 利行  印 
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        群馬大学教授（医学系研究科） 
           泌尿器科学分野担任    鈴木 和浩     印 
 
        群馬大学教授（医学系研究科） 
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